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Bao Hui’s Evaluation of Lu Jiuyuan:






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bao Hui 包恢 in the Nan-Song 南宋 Dynasty is famous as a Zhu-Lu 朱陸 eclectic 
philosopher. Bizhougaolüe 敝帚稿略: the collected works of Bao Hui has three pieces 
of writing: Xiangshan Xiansheng Nianpu Xu 象山先生年譜序, Ba Xiangshan Xiansheng 
Ertie 跋象山先生二帖, Lu Xiangshan Xiansheng Zan 陸象山先生贊 which referred 
to Lu Jiuyuan 陸九淵 ’s thought directly. This paper focused on these writing, and 
investigated Bao Hui’s evaluation of Lu Jiuyuan. 
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